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SZAVALOK/IR 
Ij magyar márciust! 
Irta: Vicsay Lajos. 
(Tudnivalók: a s z a v a l ó k a r f e l á l l í t á sa u g v t ö r t é n i k , 
h o g y a k ö z é p e n áll a II. k a r ( t e n o r = k ö z é p m a g a s s á g ú szó-
lan i ) , ez e lő t t áll d o b o g ó n a k a r v e z e t ő a s z ó l a m m a l s z e m -
b e n , a II. k a r t ó l (a k a r v e z e t ő h ö z v i s z o n y í t v a ) b a l r a áll az 
I. k a r ( s z o p r á n , = m a g a s b a n g u a k s z ó l a m a ) , m i g a II. k a r -
tól j o b b r a áll a b a r i t o n 111. k a r . Az egyes s z ó l a m o k köze-
p é n á l l a n a k a szóló/: (a s z ó l a m o k l e g j o b b h a n g ú t ag ja i ) . Az 
egyes c s o p o r t o k jelei : I. I. k a r . II. 11. k a r . III. III. k a r ; 
I. Szó ló = az I. k a r szó ló ja , II. Szó ló = a 11. k a r s z ó l ó j a , 
I I I . Szó ló = a III k a r s zó ló j a . Ha két v a g y h á r o m k a r 
>nond v a l a m i t egysze r r e , e n n e k je le i : I. II . vagy II. + 
III . vagy 1. III. vagy I II. III. A h a n g e r ő s s é g j e l z é s é r e 
s zo lgá ló r ö v i d í t é s e k : p p i a n o ( h a l k a n ) , mf== mezzofor te» 
( k ö z é p e r ő s e n ) , f á f o r t e ( e r ő s e n ) , ff = f o r t i s s i m o ( e r ő s e b -
b e n ) , f f f — f o r í e í o r t i s s i m o ( igen e r ő s e n ) . A k i e m e l e n d ő sza-
v a k a i cursiv, a m é g j o b b a n k i e m e l e n d ő k e t XAGY B E T Ű K -
K E L j e l ö l j ü k . Az egyes s o r o k vagy s z a v a k k ö z ö t t i s z ü n e t 
j e l e a *, m é g p e d i g a n n y i m á s o d p e r e i é t a r t ó szüne le l je-
len t , a h á n y * v a n f e l t ün t e tve . PL: *= J m á s o d p e r c , * * * 3 
m á s o d p e r c s züne t . Az é r z e l m e k r e va ló u t a l á s o k a v e r s -
s z a k a s z e lőt t z á r ó j e l b e n v a n n a k m e g a d v a . ) 
I. 
, • .i . BBBM 
( E l m e r e n g v e , l ágyan , é rzésse l . ) -
( i n f ) . 
I. Szó ló : Március idusa** 
II. de rég volt,*** 
111. de szép volt*** 
II. Szó ló : Szabadság h a j n a l á n * 
J. raggogolI az égbolt*** 
I. Szóló: Korábban kifestett nálunk a rét* 
II. Szóló: virág,** 
II. Titkos izenetel hozlak az ibolyák * 
I. 11. Háromszin koká rda gyullad! a szivekre,** 
III. Felébredt a nemzet 
I. IPP) titkos üzenetre,*** 
II. (ff) Lerázta bilincsét.** 
I I I . ' ( f f ) ki leszi lé zárá t !** 
II. Szó ló : Petőfi l ángszava zengett a h a z á n á l :* 
II . ( I I ) T A L P R A MAGYAR!** TALPRA!** 
I I I . (ff ÍGY S Z Ó L Í T A IIAZA!** 
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II . Szó ló : Szabadok l e g y ü n k * vagy** 
11J. ( f f f ) R A B O K T Ö B B E SOHA!!***' 
( I n n e n k e z d v e h á t u l f e l h a n g z i k h a l k a n a Fel, fel vi-
tézek c i m ü dal h a n g s z e r e n vagy é n e k k a r r a l , e l ő b b f o k o z ó d ó 
e rőve l , m a j d l e h a l k u l s e r r e : ...száz dicső csatába! e l -
h a l l g a t . ) 
I. A nagy riadóra* 
II . talpra állt a nemzet !** 
II. Kossuth toborozta* 
I - I I . a hős r eg imen te t !** 
III . Megindult a hajrá!** 
I. ¡-II. Jaj!*** az ellenségnek!** 
II. 111. Soha ilgen rajtát* 
I. II . + I I I . ' N E M Z Ü G T A K a b é r c e k ! * * 
II. Aki ellenünk volt** 
III. ez a szent á rada t 
I . + I I . + I I I . Kisöpört e f ö l d r ő l M I N D E N z s a r n o k hada t !*** 
II. S Z A B A I ) let l a m a g y a r ! 
H. 111. S Z A B A D let l h a z á j a : * * * 
III. S diadalt aratott* 
1 I I . + 111. SZÁZ DICSŐ csatába '***** 
I. Szó ló : Március idusa** 
II. de rég volt,*** 
III. (fe szé'p volt***s. 
II. Szó ló : Szabadság h a j n a l á n * 
E ragyogott az é g b o l t . . .*** 
( 1 0 m á s o d p e r c s züne t . ) 
II . 
( F á j d a l m a s a n , b u s á n , e l m e r e n g v e , m a j d k e s e r ű s é g g e l . ) 
I II . Szó ló : Friss t a v a s z sze l lő je* 
II . Szó ló : száll ú j r a a légben*** 
I. Szóló: Március*** 
II. (íj szabadság*** 
111. Szó ló : ( m f ) de rég volt** 
I I . + 111. (sóhajtva) de régen***** 
II- Hossza é j i szakánkra* 
T T T 
JJ1 nem jon m e g a t avasz :* 
III. Szóló: Ránk azóta régen* 
III bánat fel hő havaz*** 
( e l f o j t o t t k e s e r ű s é g g e l ! ) 
II. Szó ló : Hej!* ped ig* 
II- hősei v o l t u n k a v i l ágnak** 
•I Vitézi h a r c u tán** 
III- mégis meggyaláztak!*** 
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T. Szent szabadság álma*** 
III. szétfoszlott!** 
II. Mivé le t t . . .*** 
I. + II. + III. Jajt*** 
III. Szóló: Azóta ránk vert* 
II. + III. a szörnyű ítélet!*** 
(Innen kezdve hátul felhangzik a »Bús magyarok 
imádkoznak...« című ének hangszeren vagy énekkarral, 
előbb halkan, egyre fokozva, majd: Nem üt el fölöttünk 
soha e zivatar-nál elhallgat.) 
II. (f) Ezeréves földünk** 
III. (ff) darabokra tépve...*** 
II. Szóló: Rabló ellenségink* 
III. nem nyugodnak mégse!*** 
I. + II. + III. (ff) Összetört a címer..'.**'* 
III. • (nagyon bánatosan!) Az ős hármas halom,* 
I. A négy drága folyó** 
III. (suttogva) olt a ravatalon .. .*** 
I. + II. (f) Csak a KERESZT maradt 
III. benne még magyarnak*** 
II. Szóló: Csonka hazánk fölött 
III. kárognak a v a r j a k . . .***** 
I. + II. Nem leng BÜSZKE zászló* 
III. a Kárpátok bércén*** 
I. + II. Idegenek járnak* 
III. Bácska dús vetésén*** 
I. + II. + III. (fff) BILINCSEKBE VERVE* 
III. Erdélyben* a magyar!*** 
II. Nem ül el fölöttünk 
III. soha e zivatar?***** 
III. Szóló: Friss tavasz szellője* 
II. Szóló: száll ú j r a a légben*** 
I. Szóló: Március*** 
II. (f) szabadság*** 
III. Szóló: de rég volt*** 
II. + III. (sóhajtva) de régen.****** 
(15 másodperc szünet.) 
i 3 • 
i n . 
(Lelkesen, tűzzel, daccal. Egyre fokozva!) 
I. Szóló: Kikelet a télre** 
II. Szóló: öröm szenvedésre:** 
II. + III. El jő még a derű 
III. a beborult égre!** 
II. Ha nem csinálnak itt*** 
II. + III. (ff) CSINÁLUNK MI** rendet!*" 
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III. Szóló: Minket az Úristen* 
I. + II. + III. (fff) NEM RABNAK TEREMTETT!!*** 
II. + III. LESZ még itt március!** 
II. NEM LESZ örök halál!** 
III. Tiprott igazságunk 
II. (ff) FELTÖR** 
I . - f II. • utat talál!* 
III. Betölti a földet,** 
II. betölti az eget!!** 
I. Kunyhókat, palotát,* 
II. a magyar sziveket!*** 
(Innen kezdve kivül felhangzik a Rákóczi-induló, 
előbb halkan, majd egyre fokozódó erővel végig.) 
II. + III. Uj magyar március 
I . - f II- harsan fel a szélben!* 
II. + III. Uj regiment támad:* 
III. Szóló: ugg,** 
II mint akkor* régen!** 
II. Uj magyar rohamok 
II. -f III. dübörögnek szerte:* 
III. Északnak* és délnek** 
II. -f III. aztán napkeletre!** 
II. Trombiták harsognak** 
II. + III. döngenek a dobok** 
III. Szóló: Áruló* rut rablók térde hogy meginog!** 
II .-f III. Uj magyar fergeteg 
L II. III. ' ' zúdul e hazán át:* • 
II. + III. MIENK lesz a Bácska!** 
L 1 1 + III. MIENK lesz a Bánát!*** 
II. + III. MIENK lesz Erdély is** 
I. + II. + III. meg a Felvidék is!!** 
HL Szóló: Mély sirba temeltek'?*** 
I. + II. + III. ' (fff) FELTÁMADUNK MÉGIS!!!*** 
II. Szóló: S bár a magas égig kavarog a vihar:* 
I.-f II. + III. (fff) MIENK LESZ EZ A FÖLD!** 
I. + II. + III. (fff) A MIENK - és MAGYAR!!!! 
(A Rákóczi-induló végighangzik, addig a kar mozdu-
latlanul áll, azután függöny.) 
V 1 . jtr. j 
